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ABSTRACT 
 
Selling is the main income for companies, therefore it needs selling internal control. The research 
method used is exploratory; it is used through literature review and field research. In gathering 
secondary data, the researcher used both theoretical and company documentation by gathering, reading 
and learning data and information theoretically. Meanwhile, in field research, the researcher explored 
company in direct as research object through observation, interview, and survey by questionnaire. The 
research result showed that internal control in selling function still has not properly executed. Through 
the existing problems, it could be concluded that internal control for credit selling has not executed 
effectively and efficiently. 
 





Penjualan merupakan sumber utama pendapatan perusahaan oleh karena itu pengendalian 
intern yang baik atas penjualan sangat dibutuhkan. Metode penelitian yang digunakan adalah 
ekploratoria, metode penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian 
lapangan. Dalam memperoleh data sekunder baik teoritis maupun dokumentasi perusahaan dengan cara 
mengumpulkan, membaca dan mempelajari data-data serta informasi yang bersifat teoritis, sedangkan 
dalam penelitian lapangan penulis meninjau perusahaan secara langsung sebagai objek penelitian 
antara lain dengan melakukan observasi, wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
pengendalian internal dalam fungsi penjualan masih belum dijalankan secara memadai. Melihat 
permasalahan-permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal atas penjualan 
kredit masih belum berjalan secara efektif dan efisien. 
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